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Permasalahan transportasi saat ini tengah terjadi hampir di seluruh kota besar di dunia, bahkan sudah dalam 
keadaan sangat kritis yang menyebabkan terjadinya kemacetan, tundaan dan permasalahan lingkungan yang tidak 
terelakkan lagi. Sehingga banyak pihak yang harus terlibat untuk memberikan solusi dan memperbaikinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model (framework) prioritas kebijakan dengan enam 
kriteria, yaitu : energi, lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi dan politik serta lima tahapan ;  interview dengan 
pakar, pemetaan masalah, perankingan kriteria, perangkingan alternatif, dan uji sensitivitas hasil perankingan. 
Alternatif yang diajukan adalah : penerapan ITS (Intelligence Transport System), perbaikan fasilitas angkutan 
umum, pembangunan jalur sepeda (non-motorize), pengadaan BRT (Bus Rapid Transit), LRT (Light Rail Transit), 
pengadaan transportasi sungai, dan penerapan Electronic Road Pricing (ERP).  
Pada penelitian ini, Kota Surabaya digunakan sebagai validasi model, dengan menerap kan metode 
Multicriteria Decision Making (MCDM) sebagai alat bantu pengambilan keputusan karena dianggap mampu 
mengakomodasi banyak kriteria yang bertentangan. Hasil validasi model menunjukkan adanya perbedaan hasil 
prioritas perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, di mana pembangunan jalur sepeda (non-
motorize) adalah langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi yang berlebihan, pemanasan 
global dan dukungan terhadap pengadaan transportasi massal seperti BRT dan LRT. 
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